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19 uncu asırda Bebekte 
Hekimbaşı yalısı
i
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğlu
19 uncu asırda Boğaziçinin meşhur 
sahilhanelerinden biri Bebekle Rumeli­
hisarı arasındaki Hekimbaşılann bü­
yük pembe yalısıydı. Sahihleri, iki ta­
rafındaki diğer binalarla beraber geniş 
ikametgâhlarım büyük yalı, ortanca 
yalı, küçük yalı diye anarlardı.
Hekimbaşı Behçet Efendiden bira- 
derzadesi Abdülhak Mollaya ve ondan 
da oğlu Hayrullah Efendiye intikal c- 
den bu güzel ve meşhur yalıda büyük 
şair Abdiıllıak Hâmid bir fırtınaya te­
sadüf eden 5 şubat 1852 tarihinde dün­
yaya geldi.
Hekimbaşı Abdülhak Molla öldüğü 
vakit Hâmid henüz iki yaşındaydı. Bu 
yalıda bir çok hatıraları olan Hâmidin 
hafızasında büyük babasının da silik 
bir hayali kalmıştır. Kendisi, (iki ya­
şında olduğum halde bir kere büyük 
pederimin bulunduğu odaya götürül- 
lüm. Orada aksakallı bir hayal gördü- 
|ümü daima tahattur ediyorum) diyor.
Gene kendisi doğduğu yalıyı şöyle 
anlatmaktadır: (Bebekte vapur iskele­
sine hâkim pembe bir yalı, cesim ve 
muhteşem bir kâşane vardı ki önünden 
geçenler ona, Hekimbaşı yalısı derlerdi. 
Yâlü hâlinde bir rayihai ilmiye his- 
solunan bu salıilhanenin kafesli pence­
relerinde dindarane bir sükûnet durur. 
Selâmlık tarafında ise telctük sarıklı, 
şalvarlı uşaklardan mürekkeb bir ce­
maat bulunurdu.
Her sabah bu yalıdan ulşma kisvesin­
de oldukça müsin bir zat, dört çifte 
bir kayağa binerek sarayı hümayuna 
gider ve akşamlan daima geç kalarak 
avdet ederdi.)
O tarihlerde büyük yalıda Abdülhak 
Molla, ortanca yalıda oğlu Hayrullah 
Efendi, küçük yalıda da torunlan otu­
rurdu.
19 uncu asırda Bebek kıyılan
Hekimbaşı yalısının hatıraları Beh­
çet Efendi zamanından başlıyor. Boğa­
ziçinin bu güzel ve büyük sahilhanesi 
süslü meyva ve çiçek bahçelerde meş­
hurdu. Bahçelerin hududu Mahmud 
Baba dergâhımn bulunduğu şehidlik 
tepesine kadar uzanırdı.
ikinci Mahmud 1832 yılı yazında He­
kimbaşı Behçet Efendinin yalısını zi­
yaret etmişti. İçinde rahat ve güzel 
günler geçirilen, devrin ricaline ziya­
fetler çekilen Behçet Efendi yalısında 
bazı siyasî müzakereler de cereyşn et­
miştir.
1831 yazında Ingiltere, Rusya elçileri 
ve Fransa maslahatgüzarı ile Reis E- 
fendi, Behçet Efendi, Istefenaki arasın­
da Yunan hududu meselesi görüşül­
müştü.
1833 senesinde (Ser etibbai şehriyarî, 
suduru izamdan) Behçet Efendi vefat 
edince yerine biraderzadesi İstanbul 
pâyelilerinden Abdülhak Molla Efendi 
getirildi.
Abdülhak Mollanın tevarüs ettiği 
Bebekteki yalısından başka Çamlıca ve 
Beykozda da köşkleri vardı. Her sene 
kiraz ve üzüm mevsimlerinde Çamlıca- 
daki köşke naklolunur ve bazan da 
Beykoza gidilirdi.
Hekimbaşı Bebek yalısında bir eczane 
yaptırtmış ve eczanenin kapışma (Ne 
ararsan bulunur bunda devadan gayrı) 
yazılı bir levha astırmıştı. Saraydaki 
eczanesinin üstünde de
(Çâresaz ola hükmü mutlak
Bula her derde deva Abdülhak) 
Levhası bulunuyordu.
Abdülhak Molla 19 uncu asır Istan- 
bulunun debdebe ve ihtişam içinde ya­
şamış biraz garib tabiatli, nüktedan, 
kibar şahsiyetlerinden birisiydi. Gerek 
yalıyı, gerekse meşhur çiçek ve meyva 
bahçelerini daima imar ettirdi.
Boğaziçinin ilk topografik haritasını 
yapan ve hatıratında bu kıyılardaki u- 
zun gezintilerini anlatan ordumuzun 
o devirdeki yabancı mütehassıslarından 
Moltke (Mareşal) Hekimbaşı yahşinin 
bahçelerinden de bahseder. (Muhibbim, 
gerçi bütün tabiblerin başı ise de taba­
beti kat’iyyen tahsil etmemiştir. Müşa­
rünileyhin gayet mebzul güller ile 
dolu harikulâde lâtif bir bahçesi var­
dır. Bahçe, dağın uzunluğundaki etekte 
sedler üzerinde kâindir. Oradan servi 
ağaçlıklı bir mezarlıktan geçilip benim 
başlıca gezinti yerim olan eski bir ka­
leye kadar çıkılır.)
Hekimbaşı yalısı dahil! tertibatı ve 
döşeniş tarzı bakımından da Boğaziçi­
nin Avrupai binalarından birisiydi.
Devrinde bu yalıyı gezmiş olan bir
yabancı da şunları anlatmaktadır: (Kü- 
çükbebekte yegâne şayanı dikkat ev 
Hekimbaşının yalısıdır. Geniştir, Garb 
usulünde tefriş edilmiştir. Salonlarmda 
oldukça güzel tablolar vardır.
Ziyaret ettiğim Hekimbaşı, elli yaş­
larında nazik, terbiyeli bir adam inti­
baını bıraktı. Mükâlemesinde bir neba­
tat âşıkı olduğu hissediliyordu. Türki- 
yedeki usule göre bana şekersiz kahve 
ile nargile ve aym zamanda Avrupada 
fazla ehemmiyeti olmıyan, fakat Istan- 
bulda pek nadir yetişen bir küçük ta­
bak çilek ikram etti. Ziyaretimi eylül 
sonunda yapmıştım ve çilek mevsimi 
geçmişti. Buna rağmen Hekimbaşı bah­
çesinde hususî surette yetiştirilmiş çi­
lekler bulunuyordu.
Yalının gerisinde muhtelif çiçeklerle 
süslenmiş ve türlü meyvaları, sebzeleri 
olan güzel, büyük bir bahçe nazarı dik­
kati çekiyordu) (1).
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Mahmud devrinin son rical tiplerinden 
birisi daha ortadan çekilmiş oluyordu. 
O tariherde Bursa Valisi bulunan meş­
hur Ali Paşa Cevdet Efendiye (Paşa) 
yazdığı bir mektubda bu ölümden şöy­
le bahsediyor: (Abdülhak Efendinin
vefatı filhakika mucibi teessür oldu. 
Merhumun vakıa mizacı biraz acayibdi. 
Fakat eski zürafadan ve erbabı tabiat- 
ten mirikelâm, nadirülmisil bir adam 
olduğu cihetle yerini boş bıraktı. Hay­
rullah Efendi mirasa konduğundan pe­
derinin vefatı açışım unutmuş olsa ge­
rektir.) (2)
Hayrullah Efendi çocuklarile bir 
müddet pembe yalıda oturdu. Artık bü­
yümüş olan Abdülhak Hâmid Parisi ve 
Vlyanayı gördükten sonra Bebek sa- 
hilhanesine dönünce, Boğaziçinin bu 
eski kâşanesini sönük bulmuştu, hatı­
ralarında diyor ki: (Ben iki sene zar­
fında artık büyük . adam olmuştum. 
Büyük pembe yalı, muazzam divanha­
neleri, salonlar, odalar, bahçedeki sed­
ler, havuzlar hep küçülmüş, validey- 
nimden başlıyarak evde her kim varsa 
boylan kısalmış dadımın vesair cari- 
yelerin yüzleri buruşmuş görünüyor­
du.)
Hekimbaşı yalısı bir müddet için de 
Keçecizade Fuad Paşalara verilmişti. 
Kanlıcadaki yalısında oturan Fuad Pa­
şanın oğlu bir sabah vükelâ vapuruna 
binerken kalb sektesile ölmüş, Fuad 
Paşalar teessürlerinden yalıyı terkedip 
Bebekte Şekib Paşa sahilhanesine nak­
letmişler, fakat oraya sıkışamamışlardı. 
Hayrullah Efendi kendi yalılannı tek­
lif edince (Keçecizadeler Bebekte ve 
Hekimbaşı takımı da altı‘ay kadar Kan 
lıcada ikamet etmek lâzım gelmişti.)
Hayrullah Efendi tekrar Bebek sa­
hilhanesine döndükten kısa bir müddet 
sonra Tahran sefirliğine tayin olundu 
ve bu suretle boşalan yalı da Istanbul- 
daki Iran sefiri Hüseyin Hana, kiralan­
dı.
Hayrullah Efendi Tahranda iken ya­
lılarım Mütercim Mehmed Rüştü Pa­
şaya sattı. Abdülâzizi tahttan indirmeğe 
karar veren vükelâ Üsküdarda Hüseyin 
Avni ve Bebekte eski Hekimbaşı sahil -  
hanelerinde müteaddid toplantılar yap­
mışlardı.
Rüştü Paşanın ölümünden sonra He­
kimbaşı sahilhanesini meşhur tarihçi 
ve devlet adamı Cevdet Paşa satın aldı. 
Yalı Cevdet Paşa veresesinden de Sul­
tan Hamidin adamlarından Lûtfi Ağa­
nın oğlu Mabeynci Faik Beye satıldı.
ikinci Abdülhamid,’ kızlarından Ayşe 
Sultana yeni bir yalı yaptırmak üzere 
Faik Beyden aldığı Hekimbaşı sahil­
hanesini yıktırmıştır. Ayşe Sultana bir 
yalı yapılamamış, yukarıdaki koruda 
bugün de mevcud olan büyük bir köşk 
inşa edilmişti.
(1) Alexandre Timoni Nouvelles pro- 
menades dans le Bosphoı-e.
(2) Fatma Aliye, Ahmed Cevdet Pa­
şa ve zamam.
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